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Propositions
1. La inserción y la identidad de jóvenes (in)migrantes latinoamericanos en el contexto 
de la ciudad de Nueva York se explica y comprende en el análisis de las 
dimensiones objetiva y subjetiva de su experiencia (in)migratoria, observando de 
manera transversal sus condiciones y características étnicas, espaciales, sociales y 
cívico culturales. 
2. La sociabilidad de los jóvenes (in)migrantes se produce en contextos de alta 
movilidad, pluralidad e intercambio cultural, lo que habla de más de un modo o 
camino hacia la asimilación, en este sentido, los sujetos (in)migrantes recurren a su 
poder de agencia para decidir cómo, cuándo y en qué nivel asimilarse a la sociedad 
de recepción.
3. Los nuevos (in)migrantes latinoamericanos han reconfigurado el paisaje urbano de la 
ciudad de Nueva York mediante la ocupación material y la apropiación simbólica de 
barrios como Washington Heights y El Barrio, creando nuevos enclaves étnicos que 
no sólo expresan concentración o pertenencia sino presencia social, política y 
cultural. 
4. En la (in)migración dominicana se observa una fuerte concentración étnica 
(residencial y comercial) en el Alto Manhattan, sin embargo, dadas las políticas de 
gentrificación hay evidencia de un nuevo patrón de movilidad y concentración 
residencial hacia el Bronx.
5. En la (in)migración mexicana se observa un primer patrón de inserción territorial en 
la zona de El Barrio en Harlem, donde más que hablar de una fuerte concentración 
en términos poblacionales, se trata de la creación de un enclave étnico central de 
sentido y pertenencia, y muestran además una dinámica de movilidad residencial 
dinámica y dispersa, lo cual, se materializa en una serie de enclaves étnicos 
dispersos a lo largo de los distritos de Nueva York. 
6. Las dinámicas de inserción social (escuela – trabajo) están fuertemente mediadas 
por las estrategias y las dinámicas empleadas por el grupo (in)migratorio de 
pertenencia, así como la generación, el estatus migratorio o el proyecto 
(in)migratorio individual, o colectivo. 
7. En el caso de la (in)migración dominicana se observa tanto en las generaciones 
primera, segunda e intermedia un patrón homogéneo en el cual se prioriza la 
inserción al ámbito escolar y, asimismo expresan una mayor valoración hacia la 
educación formal como medio para la movilidad social en la sociedad de recepción, 
esto, asociado tanto a su condición migratoria regular, como a los motivos de 
reunificación familiar de su (in)migración contemporánea. 
8. En el caso de la (in)migración mexicana se observa un patrón de inserción social 
diferenciado principalmente por sus características como generación de pertenencia, 
condición migratoria irregular, proyecto migratorio, y se observa baja valoración 
hacia la educación como motor de movilidad social. 
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9. Los jóvenes (in)migrantes recrean espacios de inserción o participación cívica y 
cultural provistos tanto por la comunidad étnica como la sociedad huésped, 
produciendo con ello, identidades y patrones de identificación que les distinguen 
tanto de los otros “adultos” como de las instituciones de la sociedad huésped. 
10. La identidad de los jóvenes (in)migrantes se produce en la interacción de su 
experiencia objetiva y subjetiva, en un proceso de resignifcación de las prácticas 
étnicas y los aprendizajes recibidos en la sociedad de recepción; empero permanece 
un fuerte sentido e imaginario étnico y transnacional que les permite codificar su vida 
como (in)migrantes y latinos.    
11. Si bien, se presentan diversas formas hacia la asimilación de los jóvenes 
(in)migrantes, ninguna de ellas está exenta de las tensiones y los límites impuestos 
históricamente por la sociedad de recepción, de manera que los nuevos 
(in)migrantes desarrollan su proyecto migratorio en un contexto de marginalidad, 
segmentación  y segregación social y cultural.
12. Tanto los nuevos (in)migrantes de origen dominicano como mexicano se han 
establecido en una ciudad y sociedad de recepción en crisis, en donde la 
competencia étnica no permite que desarrollen procesos de acomodación 
sociocultural y por consiguiente de movilidad al interior de la sociedad huésped, 
quizá por ello, siguen configurando sus horizontes  de asimilación e identitarios en el 
lugar de origen. 
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